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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO : 
 
1) Jadilah di dunia seperti orang asing atau pengembara yang tidak lama, jika berada 
di sore hari jangan menunggu pagi, dan jika berada di pagi hari jangan menunggu 
sore, ambillah persiapan saat sehat, untuk menghadapi masa sakitmu dan saat 
hidupmu untuk sesudah kematian (HR Bukhori) 
 
2) Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal : iri hati terhadap orang yang 
dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkannya pada malam hari dan siang hari. 
Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia 
membacanya setiap malam dan siang hari” (HR. Bukhari dan Muslim) 
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ABSTRAK 
PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT, JOB INSECURITY DAN WORK 
OVERLOAD TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN  
PADA THE SAFIN HOTEL PATI 
 
Amrina Rosyada 
NIM. 2015-11-162 
 
Pembimbing   1. Dr. Supriyono, SE, MM 
    2. Agung Subono, SE, M.Si 
  
 
Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis pengaruh menganalisis pengaruh 
work family conflict, job insecurity dan work overload terhadap turnover intention 
karyawan  pada The Safin Hotel Pati.  Populasi penelitian sebanyak 110 dengan metode 
sensus maka sampel penelitian 110 responden. Jenis data berupa data primer berupa 
kuesioner, dan daya sekunder. Pengolahan data menggunakan editing, scoring, dan 
tabulasi. Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh Work Family Conflict, Job 
Insecurity, Work Overload terhadap Turnover Intention, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa : (1) Work Family Conflict berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention pada The Safin Hotel Pati (2) Job Insecurity berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Turnover Intention pada The Safin Hotel Pati. (3) Work 
Overload berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention pada The 
Safin Hotel Pati (4) Work Family Conflict, Job Insecurity, Work Overload berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Turnover Intention pada The Safin Hotel Pati. 
 
Kata Kunci: Work Family Conflict, Job Insecurity, Work Overload berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Turnover Intention. 
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ABSTRACT 
PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT, JOB INSECURITY DAN WORK 
OVERLOAD TERHADAP TURNOVER INTENTION  
PADA THE SAFIN HOTEL PATI 
 
Amrina Rosyada 
NIM. 2015-11-162 
 
Advisor   1. Dr. Supriyono, SE, MM 
                                                       2. Agung Subono, SE, M.Si 
  
The research aims to analyse the influence of analyzing work family conflict, job 
insecurity and work overload to turnover intention employees at The Safin Hotel Pati.  
The research population is 110 with the census method hence the research sample of 
110 respondents. The data type in the form of primary data is a questionnaire, and 
secondary power. Data processing uses editing, scoring, and tabulation. Based on the 
results of data analysis on the influence of Work Family Conflict, Job Insecurity, Work 
Overload of Turnover Intention, it can be concluded that: (1) Work Family Conflict has 
a positive and significant effect on Turnover Intention At The Safin Hotel Pati (2) Job 
Insecurity has positive and significant effect on Turnover Intention on The Safin Hotel 
Pati. (3) Work Overload has a positive and significant effect on Turnover Intention on 
The Safin Hotel Pati (4) Work Family Conflict, Job Insecurity, Work Overload has a 
positive and significant effect on Turnover Intention on The Safin Hotel Pati. 
 
Keywords: Work Family Conflict, Job Insecurity, Work Overload, Turnover Intention. 
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